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LA MUERTE D E
JOSE TORRES CLAVE
HA CAIDO OTRO
GRAN ANTIFASCIST A
Francesc Fábrega s
Subsecretario de Obras Públicas
de la Generalidad de Cataluña
José M . Giménez Valverd e
Comisario de Ingenieros de l
Ejército del Ebro
José Torres Clavé ha muert o
cuando aún esperábamos de él la s
realizaciones de más envergadura ,
que había dejado en suspenso en
el momento de salir al paso del
enemigo de la civilización . El frente
de Cataluña, donde su actividad y
celo se explanaban, lo acogía co n
aquel cariño que se otorga a un
carácter lleno de bondad. L o
consideraba bien suyo; de la calidad
de esos hombres que le permiten
afianzar la convicción de que nada
llevaran a término, en definitiva ,
gentes exóticas que carecen del
temple de nuestro amigo. Un dí a
malhadado salió con su sonris a
habitual, lleno de confianza en s í
mismo y en el pueblo que detrás d e
él seguía en su diaria labo r
preparatoria de sepulturas dond e
enterrar a los bárbaros . . . Aquell a
sonrisa, que hermanaba su corazó n
de niño, pero con el nervio d e
acero, no fue exterminada por l a
metralla, que lo mató, y al observa r
su cadáver podía verse con claridad
cómo debajo de aquella sonrisa d e
reposo, dirigida a la inmensidad de l
espacio en su despedida, respirab a
un convencimiento : "Id haciendo ,
que no saldréis con la vuestra" .
Pero José Torres no ha muerto .
Está aún entre nosotros, y s u
espíritu, que antes necesitaba de l a
palabra para comunicarse con su s
compañeros, ahora nos habla a
todas horas y nos da más alient o
todavía . Su tarea la recogen mile s
de ciudadanos, que le honrarán
llevando a término sus anhelos .
Al acabar sus estudios en la Escuel a
de Arquitectura, espíritu inquieto ,
fue uno de los puntales más firme s
del mejor afán que hoy posee y a
todo el pueblo catalán : renovar.
Sí, era necesario renovar todo l o
que fuese inservible y crear lo s
elementos útiles que han de
Ha muerto el gran camarada qu e
fue José Torres Clavé en momento s
que su capacidad de trabajo era ta n
necesaria para contener en nuestras
lineas fortificadas del Este a l
fascismo invasor .
Su capacidad de trabajo fue
requerida últimamente ya por todas
partes . Fue delegado por lo s
Gobiernos de la República y d e
Cataluña para intervenir la Escuel a
de Arquitectura de Barcelona, a l
mismo tiempo que era requerid o
por la Comisión Mixta d e
Administración y Control de l a
Propiedad Urbana de la Generalida d
de Cataluña .
Llovían las demandas . Mientras e n
Gerona le reclamaban para u n
asunto, el Secretariado de la
U.G.T. lo llamaba por otro . Pero é l
se dividía y lo atendía todo . ¿Er a
preciso no dormir? "Ya no s
acostumbraremos a ello " , decía .
Oficial voluntario de fortificacione s
que alternaba sus actividades co n
las del frente, cuando vio, en el me s
de marzo, acercarse el enemigo, e l
compañero Torres replicó saliend o
en su busca, y suspendió su s
actividades en la ciudad para lleva r
el latido del corazón catalán dond e
creía que era más urgente plantar
cara a los que parecen n o
conocernos.
distinguir la vida del hombre de u n
simple proceso vegetativo . Con este
afán empezó sus primera s
actividades formando la GATCPAC
(Grupo de Arquitectos Catalane s
para el Progreso de la Arquitectur a
Contemporánea) . Pero no había
bastante con ello para que l a
renovación se hiciese sentir aqu í
solamente ; era necesario extenderl a
más allá de las fronteras, llevando l a
voz de Cataluña en los Congreso s
que un superior organismo d e
finalidades parecidas (C .l . R .P .A .C . )
había de convocar, en los cuale s
figuraba en primer término nuestr o
representante con la voz autorizad a
por los conocimientos sólidos d e
que era poseedor . Gracias a él, e l
nombre de Cataluña es mu y
respetado e interesante entre lo s
arquitectos de más de cuarent a
naciones que consultaban y s e
interesaban por las última s
actividades del Grupo Catalán .
Cuando llegó el 19 de Julio no l o
encontró durmiendo . Estaba en su
lugar . Comprendiendo que una ve z
conseguida la expulsión del traido r
de Cataluña era necesari o
multiplicar las actividade s
ayudando al pueblo, aclarándole
ideas para poder conducirlo a
realizaciones sólidas, que ni la
metralla ni el tiempo hicieron
perecer, se lanzó de pleno a l a
colaboración creando el Sindicat o
de Arquitectos de Cataluña y
concretando en la Federación de l a
Construcción de la U .G .T . la s
aspiraciones obreras en realidades ,
aportando las orientacione s
necesarias para evitar esfuerzo s
vanos .
Su febril actividad dio lo s
resultados consiguientes, y por su s
méritos fue nombrado jefe de l
quinto sector .
Fue sorprendido en un repliegu e
por una bandada de avione s
extranjeros que sembró de bomba s
el terreno que pisaba ; pero de l a
tierra que lo acogía en el último
momento parecía salir un a
exhalación que plasmaba aquell a
sonrisa de que era poseedor nuestr o
amigo : " iEsta sepultura es la mía :
pero temblad, que no iréis mu y
lejos!" .Su intensa colaboración en e l
Agrupamiento de la Construcció n
fue una herramienta de trabajo d e
valor indiscutible, armonizando la s
diferencias que pudiesen surgir en
todo momento entre los hermano s
de la U .G .T . y de la C .N .T .
Tanto fue así, que se le design ó
para ocupar un sitio en el Consej o
General de la Construcción de l a
Generalidad de Cataluña, dond e
redobló sus esfuerzos .
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Habrá muerto con su optimismo y
su fe indomable en nuestro triunfo ;
ha caído dando instrucciones a lo s
soldados que fortificaban ,
dirigiendo con sus órdenes claras y
precisas, tan llenas de humanism o
que invitaban a sus hermano s
obreros a realizarlas con la máxima
celeridad y eficiencia .
Yo te conocí intensamente ,
camarada Torres Clavé ; yo sé bie n
cómo sentías la causa del pueblo y
cómo tu inteligencia se puso a
contribución de la razón .
Libraste antes grandes batallas e n
tus lugares civiles de trabajo par a
encauzar y afianzar con un a
organización científica y raciona l
las industrias de la Construcción ,
que en Cataluña quedaron e n
manos de los obreros después d e
julio .
No reposaste nunca, camarada .
Desde lugares representativos de l
Gobierno central y la Generalitat ,
hasta las organizaciones obreras ,
fuiste reclamado constantemente ,
ya que tu voz autorizada llegó a se r
imprescindible para resolver lo s
problemas complejos de la industria .
Pero llegó un momento en qu e
comprendiste que tu labo r
ingente en la retaguardia bie n
podían continuarla otros, y que e l
curso de la guerra te reclamaba
como soldado a lugares donde t u
trabajo rindiera frutos má s
positivos .
Y supiste anteponer mezquindade s
y sentimentalismos de una parte d e
la retaguardia que no t e
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comprendía, marchando hacia e l
frente, allá donde el fascism o
amenazaba tu gigantesca obra d e
trabajo .
Tus conocimientos y corazó n
vencieron las graves dificultade s
que el fascismo señalaba en tu s
mapas, planos y líneas para que l o
pudieras detener con tus trabajo s
de fortificación .
Aún te vi hace dos semanas ,
peleando siempre con infinidad d e
papeles, sobre tu mesa de trabajo ,
en el frente del Este, y co n
graduación de teniente, me
mostrabas cómo el fascismo se
estrellaría ante las líneas que tú ibas
señalando con el lápiz .
Me despedí de ti, del mism o
camarada bueno y noble qu e
siempre conocí ; nuestras última s
palabras fueron pronunciadas par a
afirmar nuestra línea de conduct a
antifascista y para juramentarnos e n
la obtención de nuestro rápid o
triunfo .
Te pierdo para siempre, Torre s
Clavé, y contigo pierde e l
antifascismo uno de sus valores má s
probados .
Caíste como los valientes, con l a
sonrisa en los labios y la esperanz a
de una sociedad más justa y dond e
el trabajo fuera su mayor virtud .
Tu sangre joven no será estéril, y
fructificando sobre la tierra
empapada, florecerá para ve r
realizadas las ilusiones de tus treint a
y dos años, y, con ellas, el premio
de tus sacrificios .
Una firme promesa, camarada : Tu
obra tendrá continuadores . Ante t u
cuerpo destrozado, los que t e
conocimos bien y todos los obrero s
de la Construcción, no lloramos ,
solamente te juramos luchar par a
ver realizada la gran obra que t ú
cimentaste, con lo que nos arrebat ó
el fascismo : tu vida .
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